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CCBは総死亡率[RASB （HR: 0.71, 95％ CI: 0.58-0.87）、CCB （HR: 0.67, 95％ CI: 0.54-0.84）]
の低下ならびに心血管関連死亡率の改善と関連していた。多変量解析（ステップワイズ）の
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